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Ārija. (ienāk no pretoējās puses, rīta ģērbā). Iekšā.
Indulis. (ienāk, nes dāmu rokas somiņu) Labrīt, Ārijas jaunkundz. Atvainojiet, 
ka traucēju. Laikam izcēlu no gultas?
Ārija. Nē, nē.
I. Gribēju atdot somiņu. Atradu to mašīnā.
A. Kā jūs zinājāt, ka ta mana? Un kā atradāt manu dzīvokli?
I. Nu, somiņā ir pase. Un pasē ieraksts ar adresi, arī dzīvokļa numurs. Zinu 
_ vēl šo un to.
A. Piemēram?
I. Nu, jūsu dzimšanas dienu.
A. Ko lai dara. Esmu vainīga. Nevajadzēja somu tā pamest. Paldies, ka atvedāt.
Kā man atlīdzināt jūsu pūles?
I. Nevajaga. Bet es gribētu jums ko lūgt, Ārijas jaunkundz.
A. Kas tas būtu? Nāciet tālāk. Parunāsimies. Sēdiet.
I. (apsēžas). Redziet, esmu automobili gandrīz jau nomaksājis. Varu nedēļā
atļauties vienu brīvdienu. Kā būtu, ja mēs nākamsvētdien kaut kur izbrauktu. 
Tapāt kā jūs vakar ar draudzenēm. Man vienalga, uz jūrmalu, Siguldu, vai kur 
jūs vēlētos. Ļoti priecātos, ja jūs brauktu.
A. Tas būtu jauki.. Bet nezinu, vai man nākamsvētdien, būs laika. Novaru apsolīt. 
I. Nu, vai tiešām nevarētu?
A. Kāpēc jūs mani aiciniet braukt līdzi?
I. Tāpēc, ka jūs, Ārijas jaunkundz, man patīkat, labāk par visām. Kas tad ir 
_ tās citas? Bet jūs j ū s  esat studente.
A. Studentes arī ir daudz.
I. Jūs esat vienīgā ko pazīstu.
A. Vai tas tik svarīgi?   
I. Ļoti svaiīgi. Ziniet ko es domāju, kad jūs vakar peldējāties Baltezerā?
_ Jūs visas?_
A. Ko, jūs domājāt?  
I. Ja kāda nu slīktu. Vienal ga kura, bet, vislabāk jūs.
A. Slīktu? Jūs gribējāt, lai noslīkstu?
I. Nē jel. Jūs nenoslīktu. Esmu labs peldētājs. Es jūs noteikti būtu izglābis. 
_ Tas man būtu tīrais plezīrs.
A. Un tad? Kāds jums no tā būtu labums?
I. Es būtu vienai, no jums glābis dzīvību. Tad es viņu bildinātu. Un dzīvības 
_ glābējam nevarētu dot kurvīti, vai nē?
A. Drusku neērti bātu gan.
i. Nu, redziet. Tāpēc es sapņoju, cik jauki būtu, ja kāda no jums slīktu.
A. Jūs esat briesmīgas. Mums tomēr nevajadzēja braukt ar jums uz Baltezeru.
Kas jums vēl nevar ienākt prātā?
I. Diemžēl, nekas vairāk, ka tikai tas, ka tur mūs viena vecenīte noturēja 
_ par vīru un sievu.
A. Vai mēs tādi izskatījāmies?
I. Kā citādi. Saderīgāku pāri grūti iedomāties. Pat mūsu vārdi der kopā -
Indulis un Ārija. Tie, cik zinu, ir no kādas pasakas. Bet, vai tas nevarētu 
 būt īstenībā?
A. Kas?
1. Nu, mēs - vīrs: un sieva. Par to visu nakti domāju.
A. (iesmejas) Kas tas ir, bildinājums?
I . Jums tas varbūt liekās smieklīgi. Bet man nē. Man tā ir nopietnība.
A. Bet lai precētos, vajag divu. Viena kas grib un otrs kas mierā ar to.
I. Es gribu. Un neredzu iemesla, kāpēc jūs nevarētu būt mierā.
A. Varbūt neesat dzirdējis, bet ir kaut kas ko sauc par mīlestību. Jēdziens 
vecmodīgs, bet vēl arvien spēkā. Bez tā laulībā nekas neiznāk.
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I. Mīlestība? Nu, par to nav bēda. Tās- mums nepietrūks. Pat, ja jums nebūtu, 
man būs diezgan. Pietiks mums abiem.
A. Kaut arī tā būtu. Es nedomāju precēties. Kamēr nebūšu beigusi studijas 
neprecošos.
I. Vai neesat padomājusi, ka laulības jums varētu palīdzēt beigt studijas?
A. Varbūt Bet es to nedarīšu. Pirms studiju beigšanas neprecēšos.
I. Bet līdz studiju beigšanai vai mēs nevarētu dzīvot kopā? Palīdzēšu' jums ie­
studēt. To precēšanos, jautājumu atliksim. kad beigsiet augstskolu. Nu, ko 
jūs par to sakat?
A. Man grūti izšķirties. ipvainoties, vai smieties.
I. Jums nav jāapvainojas un nav arī jūsmojās. Kāpēc jūs nevarētu klausāties 
nopietni? Ja kāda bagāts tēvocis gribētu jums palīdzēt nobeigt studijas.
Vai jūs vipu atraidītu?
A. Ne. Bet jūs nebūsiet tik pieticīgs, kā bagātais tēvocis. Jūs gribiet lai 
dzīvoju pie jums.
I. Nu, un vai tas tik briesmīgi? Daudz pāru dzīvo kopā neprecējušies. Jūs jau 
esat pieaugusi sieviete. Vai mēs arī nevarētu beigt to ” jūsošanu" un uzru­
nāt viens otru ar "tu"? Man būtu tad vieglāk runāt.
A. Es nezinu, tas tik neparasti.
I. Runāsim atklāti. Par tiem gadiem, kas tev vēl jāstudē, vai tu droši zini, 
ka tev negadīsies kāda draugs? Bet nu padomā, kas viņš būs? Kāds nodzēries 
studentiņš, puscepts dzejnieks, vai neatzīts mākslinieks, kas tev varēs, ja 
daudz izmaksāt kino. Izstudēt tāds tev nepalīdzēs. Kāpēc tad labāk neņemt mani? 
A. Varētu gadīties, ka es šo studentiņu vai puscepto dzejnieku mīlu.
I. Nerunāsim tukšu. Mīlestība, tāda nemaz nav. Tāda ir takai romānos un to rā­
da uz skatuves. Tā lieta par daudz izkladzināta. Kā tad ir patiesībā? Puisis 
ar meitu iepazīstas, padejo, aiziet kaut kur. Viņi tīri labi patīk viens otram. 
Pamazām rodas pieradums, greizsirdība - viss tas ko sauc par mīlestību. Vai arī 
nerodas nekas. Tad viņi izšķiras un spēlīte sākas no jauna. Tā ir mīlestība 
istenībā. Mēs nedzīvojam romānā, vai uz skatuves. Mēs dzīvojam uz zemes. Nu 
saki man, kāpēc tā plukatas skadentiņa, tā dzērāja mākslinieka vietā nevarētu 
būt es ?
A. Tas jau vairs, nav bildinājums. Tas ko jusj man te izskaidrojāt, drīzāk ir 
veikalisks priekšlikums. Nepūlieties pierādīt, ka tam kāds sakars ar mīles 
 tību. Nav.
I. Ir gan. Ja tevi nemīlētu, es to nemaz neizteiktu.
A. Kāpēc jūs tik ļoti gribat man palīdzēt izstudēt?
I. Nu redzi. Man ir auto. Esmu jau atradis arī dzīvokli, tikai tas vēl jāre- 
montē un jāiegādājās mēbeles. Negribu dzīvot tā kā citi, kas dzer un pļēgu­
ro. Bet solīdi, kā inteliģentam cilvēkam pieklājās. Neesmu baudījis sevišķu 
izglītību. Tāpēc gribu lai vismaz sieva man būtu akadēmiski izglītota. Precēšu 
tikai sievu ar augstskolas izglītību vai neprecēšos nemaz.
A. Jūs mani mīliet, tādēļ, ka esmu studente?
I. Jā.    
A. Tas nu gan jocīgi. Esmu dzirdējusi, ka iemīlās zilās acīs, zeltaino matos, 
slaidā augumā. Bet tikai tādēļ, ka studente - tā ko vēl nebiju dzirdējusi.
I. Par skaistām acīm es nedodu ne četri. Un matus var nokrāsot nevien dzelte-
nus pat lillā. Kāpēc man jāiemīlās miesīgās īpašībās, vai nevaru garīgās? 
Es tevi mīlu tāpēc, ka esi studente. Manu priekšlikumu vari mierīgi pieņemt. 
Nekā nemorāliska tur nav. Nav nekāda nozieguma pieņemt palīdzību no cilvēka, 
kas mīl un grib palīdzēt. Patiesību sakot, tev cita ceļa nemaz nav.
A. Kā tā? _
I. Tu nevari studēt, ja tev nepalīdzu. Tev šoruden japārtrauc studijas. Tu 
nevari samaksāt ne lekciju naudu, ne par grāmatām. Un kur nu vēl citas 
 vajadzības.
A. Kā jūs to variet zināt?
I. Vai nav vienalga kā, ja tikai zinu.
A. Pagaidiet. Kā jūs teicāt ir jpa daļai pareizi un pa daļai aplam. Jūs sakāt, 
ka būtu ar mieru man palīdzēt nobeigt studijas, ja mēs dzīvotu kopā.
 Vai jūs to darītu, skaidri zinot, ka noruna ir tikai, kamēr studēšu? Ka pēc tam 
 mēs šķirsimies? Jo nekad ar jums noprecošos. Nekad nebūšu jūsu sieva.
I. Pēc gadiem tu varbūt domāsi citādi. _ 
Ā. Es nekad nedomāšu citādi. Vai arī tad jūs gribat - vai arī tad vēlaties 
palīdzēt?
I. Noteikti. Esmu ar miera arī ta. Un ko saki tu?
A. Es nezinu. Es nezinu. Nu, varbūt. Varbūt. Nu... jāt jā.
I. Lieliski. Ļoti prātīgi darīts. Tas. prasas pēc nosvētīšanas. Brauksim kaut 
_ kur. Ej, saģērbies, lūdzu.
A. (vilcinoties) Nu, labi...
I. Kamēr tu gērbsies gribētu parunāties ar tavu māti.
A. Es pasaukšu. (iziet)
Marija. (ienāk)
I. Labrīt.
Marija. Jūs gribiet ar mani runāt?
I. Jā._
M. Kādā lietā?
I. Nu  ja gribat tiešu atbildi uz tiešu jautājumu, precību lietā.
M. Patiesību sakot, jau veselu gadu esmu atraitne. Ja kāds patiesi būtu metis 
uz mani aci...
I. Smaidīs tam laime, sievasmāt. Es gan esmu acis metis uz jūsu meitu.
M. Vai tikai neesat pārskatijušies? Mana meita vēl studē. Nekad neesmu dzirdē­
jusi viņu runājam par precībām. Es pat nezinu, vai esat pazīstami.
I. Esam draugi.
M. Brīnos, ka jūs nepazīstu.
I. Tāda ir moderna jaunatne. Nekā noteikta nesaka.
M. Un. jūs?
I. Esmu šeit, lai jums visu pateiktu noteikti.
M. Jūs man nepateicāt savu goda vārdu.
I. Suks. Indulis Suks.. Esmu auto īpašnieks un pelnos ar savu mašīnu ka takso­
metra šoferis. Vēlāk domāju iegādāties vairākas mašīnas. Tad pašam vairs 
nebūs jābrauc.
M. Tad jau abi esam veikalnieki. Man ir neliels veikals zivju tirgū.
I. Es neesmu veikalnieks, bet uzņēmējs. x
M. Un jās gribat procēties? Kāpēc Ārija man nekā nav teikusi?
I. Tāpēc, ka precēties gribu tikai es. Viņa ne. Viņa tikai grib beigt studijas 
un ir mierā ja es viņai to palīdzu.
M. Jūs gribat Ārijai palīdzēt augstskolu nobeigt?
I. Jā.
M. Un viņa nesolās jās precēt?
I. Pagaidām ne.
M. Ko tad dzīvosiet kopā neprecējušies?
I. Pagaidām, jā.
M. Kā tad jūs zināt, ka viņa vēlāk gribēs jūs precēt? Nobeigs, stadijas un jūs 
atstās.
I . Ja viņa pēc studijām aizietu, es nenožēlotu. Bet, reizēm notiek neparedzēti 
gadījumi, kad sieviete groza iecerētos plānus un pati velk pie mācītāja.
Tā reizēm dzīvē notiek.
M. Tā notiek gan.
I. Ārijai tas derētu.
M. Varbūt.
I. Tad jūs būtu mierā?
M. Kaut kas man te nepatīk. Bet jūsu priekšlikums neliekās negodīgs. Precēties 
jūs gribiet, ko jums varu pārmest. Bet ar to jau vēl nepietiek, lai atbil­
dētu jā vai nē. Es jūs nemaz nepazīstu.
I. Ārija mani pazīst.
M. Nu, tad lai viņa arī izšķiras. Bet vēlāk nevainojiet mani.
I. Paldiesj sievasmāt. Ar to pilnīgi pietiek. Vairāk es arī nekā negribēju.
M. Es nekā noteikšu, tik ilgi, kamēr viss būs pieklājīgi un godīgi. Ja iznāks 
kāds noglītums, tad sargieties. Vainīgais būsit jūs, ne mana meita. Vai tas 
saprotams? 
I. Pilnīgi, sievasmāt. Viss būs kārtībā. Mani nolūki vislabākie.
M. Protama, protams. Vīrieša nolūki. Vai nu tie var būt citādi, ka tikai 
labākie. 
I. Reizēm, kundze, tomēr tā ir.




Eglons un Ārija. (ienāk) Nu , Ārij, šī satikšanās mums jšnosvin.(ielej glāzēs 
_ vīnu sniedz Ārijai, saskandina) Uz šo negaidīto satikšanos.(malko vīnu) 
Ārija. (malko vīnu) Vai  tā ir, Eglon? Tu nemānies? Gan atkal mani aizmirsīsi, 
ka bija visu šo ilgo laiku.
E. Nu gan vairs ne. Un es, gandrīz tevi nepazinu. Bet tu arī esi pārvērtusies. 
_ Tik ļoti pārvērtusies.
A. Vai tie nav tikai tukši vārdi?
E. Nē.
A. Tu būtu varējis mani satikt, ja būtu gribējis. Tu taču zini, kur atrodas- 
Zobārstniecības institūts?
E. Protams. Bet es kaut kā esmu aizgājis no visa bijušā. Un laiks aizskrējis 
_ tik ātri, mācoties, turot pārbaudījumus, strādājot.
A. Tu beidzi pagājušā gadā?
E. Tā ir. Nu jau gadu strādāju kā asistents slimnīcā.
A. Un kā tava privāta prakse?
S. Nu, tā. Man ir pieņemamā istaba un izkārtne uz durvīm. Un gadās jau arī
_ kāds pacients.
A. Sākums labs. Turpmāk tev būs arvien labāk. Arī es nu esmu beigusi studijas 
un ilgojos to dienu, kad strādāšu pati savā zobārstniecības kabinetā. Man 
liekās, tad tikai dzīve sāksies.
E. Nāks arī īstās rūpes. Bet nu gan es negribu tevi vairs tā pazaudēt. Tiksi- 
_ mies biežāk.
A. Tev tik daudz darba, slimnīcā, pieņemamas stundas Slimo kasē un mājā. Un 
varbūt vēl kas svarīgāks.




E. Dr. Zēberga kungs, (sarokojās ar Z. ) Labvakar.
Z. (pie Ā., sarokojās) Labvakar, kolēģe.
A. Labvakar, doktora kungs.
Z. (E.) Nācu skatīties, kā tu te dakter, dzīvo. Man jau katru dienu jāsoļo te 
agkārt. Ārsta rīkojums, lai stiprinātu sirdi.
E. Jūs esat progresējuši. Drīz būsit pilnīgi atguvis spēkus.
Z. Jā, līdz nākamai reizei. Vai mēs to nezinām - manos gados. Tas bija pirmais 
zvans . Nākamais var būt pēdējais.
E. Sēžat, lūdzu.
Z. (sežās) Labi, ka jaunie stājās ierindā. Mums vecajiem, tik un tā drīz jāno­
iet no skatuves.
E. (ielējis glazē vīnu, sniedz Z.) Drīkstu piedāvāt?
Z. Lūdzu. (malko vīnu) Nu, kā tad veicās?
E. Vēl jau tikko sāku. Vai jūs arī jau strādājat?
Z. Jā, mazuliet. Bet esmu nodomājis aiziet atpūtā un praksi atdot kādam citam. 
Meklēju tikai piemērotu jaunāku kolēģi.
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E. Tas jau nebūtu tik grūti. Jūsu kabinets tik labā vietā, ka labāku Rīgā nevar
iedomāties. Katrs būtu mierā to pārņemt.
Z. Bet, kuram katram es to negribētu atdot. Praksi kopdams, ilgajos gados, esmu 
savus pacientus iemīlējis. Daudzus ārstēju jau pus mūža. Ne varu, ne gribu 
tos atdot kuram katram jaunam bezpieredzes ārstam.
E. Ko domājāt pats darīt?
Z. Mums ir vasarnīca Ogrē. Tad tur nu pavadīsim vecuma dienas. Savs grasis 
mums iekrāts, ceram , ka iztiksim, cik vel dzīvot ļauts.
E. Un kā ar jūsu kundzes zobārstniecības praksi?
Z. Arī to atdosim kopā ar manu kabinetu un dzīvokli. (jokojot) Jā, prātīgākais 
ko tu varētu darīt, būtu apprecot zobārsti. Tāpat kā es to savā laikā darī­
ju. Tad tu_to visu varētu pārņemt.
E. Jūs domājat, ka es varētu pārņemt jūsu kabinetu, jūsu praksi?
Z. Esmu tevi novērojis jau ilgāku laiku. Tu lieliski, beidzi fakultāti, tiki 
par asistentu un guvi labu pieredzi slimnīcā. Tu būtu īstais kuram varētu 
atstāt savus pacientus.
E. Kā man tas būtu iespējams? Jusu rentgena kabinets vien maksā dārgi. Nerunā­
jot par zobārstes krēslu. Un jūsu lielajam dzīvoklim tik skaistā rajonā arī 
jābūt dārgam.
Z. Tas tiesa. Lēti nebūs. Bet rentgens tev tik un tā jāpērk. Manu dabūsi lētāk.
Un dzīvoklis... nu prakse to viegli samaksās. Kaut kas vēl paliks pāri, pat 
sākumā. Došu tev visu uz nomaksu.
E. Es nezinu, kā lai jums pateicos kolēģi? Šī ir laimigākā diena mana dzīvē.
Nekad necerēju, ka tāds sapnis varētu piepildīties.
Z. Pavisam vienkārši un dabiski. Man dēlu, ārstu nav. Tā tad prakse jāatdod 
citam, Nezinu cik Ilgi mana vecā sirds izturēs. Laiku, kas man vēl atlicis, 
gribu pavadīt mierīgi - ar puķēm un ar makšķeri. Tu varētu pārņemt manu darbu, 
ja gribi.
E. Par gribu nav runa. Bet vai tas būs iespējams? Vai jūsu pacienti nāks pie 
manis? Jauna, nepazīstama ārsta.
Z. Kolēģi, ir veidi kā to mēdz nokārtot. Kādu laiku tu strādāsi ar mani kopā, 
kā mans asistents. Ievadīšu tevi amatā - kā vecais mācītājs jauno. Pacienti 
pieradīs pie tevis, nāks arī tad, kad pats te vairs nebūšu. 
E. Ja jūs tā sakāt, man nav iemesla šaubīties. Bet ko lai dara ar zobārstes 
kabinetu?
Z. Tev butu_jāņem tas arī. Manai sievai ir ļoti laba prakse. Nu pagaidām sa - 
līgsti kādu, jaunu, labu zobārsti. Nu kaut vai šo pašu kolēģi, Āriju. Un kas 
zina, varbūt ar laiku savu kolēģi zobārsti apprecēsi. Tapat kā es. Zobārstes 
ir labas sievas.
E. Tas viss vēl japārdomā.
Z. Nu, _labi, pārdomā vien. Es nu atkal iešu. Savu esmu pateicis.(atvadās) Uz 
redzēšanos. kaut rītu pat. Nāc tik un strādā. (atvadās no A.) Uz redzēšanos. 
kolēģe. Neatsakiet tam puisim.
A. Uz redzēšanos. Sveiciniet kundzi.
Z. Paldies, sveicināšu, (iziet)
E. un A. (pavad. Z., nāk atpakaļ) Vai tas nav pārsteigums?
A. Lielisks. Neko labāku nevarētu vēlēties.
E. Un tu. Vai tu būtu mierā?
A. Jā, Eglon. Gribu strādāt kopā ar tevi. Ar lielāko prieku. Tik labu, tik 
dārgu kabinetu es nevarētu iegādāties vēl pēc pieciem gadiem Slimo kasē 
strādājot. bet tev nevajaga vadīties no tā, ko doktors Zēbergs tev ieteica. 
Kādēļ tu izvelējies mani?
E. (pievelk A. sev klāt) Tas ir atkal cits jautājums.
A. To es gribētu zināt. Piedod,_ka esmu tik nepacietīga.
E. Tu esi brīnišķīga. (skūpsta A.)
A. Es tikai lāga nesaprotu, kas es tev būšu? Algota zobārste, vai varbūt sieva? 
E. Tas tiešām butu jāpārrunā. Bet tur tev arī kas sakāms.
A. Tev jāsk. 
E. Ņemsim šo lietu vispirms no praktiskās puses. Ja mēs tikai strādātu kopā, 
tev būtu jāīrē atsevišķs dzīvoklis. Ja tu būtu mana sieva, varētu dzīvot ko­
pā ar mani, par velti. No praktiskaāviedokļa būtu izdevīgāk, ja mēs precētos.
A. Nav. praktiskā puse vien. Ir arī otra, ņepraktiskā.
E. Nu, to vēl vieglāk nokārtot. (skūpsta A.)
A. Mīļais, bet laikā, kad viens otru nesatikām ir kaut kas noticis. Es negribu 
nekā slēpt. Es tevi mīlu, Eglon, tevi vienīgo. Tas, kas bijis nekā negroza. 
Vai nē?
E. Nē, Ārij, tas nekā negroza. Ievērojot divus ļoti svarīgus punktus. Ja tie 
_ ir kartībā, tad tas nekā negroza.
A. Kādi ir šie divi svarīgie punkti?
E. Nu, pirmkārt, ka viss kas bijis, ar šo dienu lai būtu izbeigts.
A. Protams.
E. Tad nav ko raizēties.
A. Un tālāk?
E. Lai kas bijis, viss bijis honorīgi.
A. Ko tu ar to gribi teikt?
E. Ka nav bijis nekā tāda, par ko ļaudis runātu. Nehonorīgs būtu bijis kaut 
kas tāds, kas varētu kaitēt mūsu labai slavai. Ne vien personīgi, bet arī 
arodnieciski. Nekas tāds par tevi nav dzirdēts. Avīzēs par tevi ar nekas nav 
rakstīts. Tā tad noraizējies.
A. Paldies. mīļais. 
E. Tu man neesi pateicību parādā. Es jau arī neesmu labāks. Nekad neesmu bijis 
uzdzīvotājs, vai donžuāns, bet gluži ka mūks šos gadus arī neesmu dzīvojis. 
Tā tad esam līdzīgi.  - -
A. Paldies mīļais. (paskatās rokas pulkstenī) Ir jau diezgan vēls. Man rīt 
jabūt Slimo kasē.
E. Es tevi pavadīšu. 
A. Nē, mīļais, nevajaga. Es braukšu mājā ar taksīti. Tie ir tepat tuvumā.
E. Es tevi tomēr pavadīšu.




Varkalis un Indulis. (sēž pie galdiņa un dzer. Abi jau diezgan "mīksti"). 
Indulis. Vai atļauts jautāt?
Varkalis. Atļauts.
I. Vai kungs nebūtu, tā kā students? Jūs izskatāties apmērām kā studenta- kungs. 
V. Apmēram.
I. Varbūt pat jauns doktors?
V. Ko jūs gribat? Padomu bez maksas? Kas jums kaiš? Varžacis? Blauznas? Pirmdie­
nas rītos nelaba dūša? Citas kaites juras novarētu būt.
I. Tiešam, students mediķis? Patīkama sagadīšanās. Es gribētu lai jūs zinātu, 
ka klaidonis es neesmu. Esmu kārtīgs taksometra šoferis un auto īpašnieks. 
Vienmēr zolīds. Pasažierus nekrāpju ar skaitītāju, kā daži , kuri dara kaunu 
mūsu profesijai.
V. Es nerakstīšu recepti. Vienalga, pret pinnēm, blauznām vai lentas tārpu. 
Nevaru. Jūs par velti pūlaties. Man nav tiesības.
I. Lentas tārpa man nav. Vismaz domāju, ka nav. Gribētu runāt par dzīves prob- 
lēmām. Par sievietēm. Jūs izglītots cilvēks, varētu man dot padomu.
V. Pie sievietēm padomi nelīdz. Sieviete ir radījums, kas nedomā ar galvu. Es 
nezinu ar ko viņas domā. Varbūt ar sirdi. Vai ar kādu citu orgānu. Bet ne 
ar galvu. Tā nav medicīniska problēma. Ejiet pie mācītāja.
I. Es gribu kaut ko jautāt. Vienkāršu, medicīnisku. Man tas ļoti svarīgi.
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V. Kas tad ir ļoti svarīgs?
I. Es jau... es... Es jau četrus gadus dzīvoju ar kādu jaunu sievieti. Bet...
Bet mums vēl nekā nav. Kāpēc? Jūs esat students, jums to vajadzētu zināt.
V. Nevajag. Citiem par daudz, citiem nemaz, tas izlīdzinās.
I.(sit dūri galdā). Bet man tas ir svarīgi. Citādi baidos, ka nevarēšu viņu 
paturēt. Viņa man izslīdēs ne rokām kā zutis. 
V. Ar sievietēm problēma nav kā tās iegūt un paturēt. Galvenā problēma ir, kā 
tikt vaļā. Ja tavējā grib aiziet, vari būt laimīgs. Laid lai iet. Lai skrien. 
Dabūs citu.  
I. Es gribu viņu paturēt. Sieviešu jautājumā jums citādi uzskati. Materiālā zi­
ņā savu eksistenci esmu nodrošinājis. Bet man ir arī garīgas intereses. 
Neesmu augstās skolās gājis, tāpēc par savu mūža mērķi esmu spraudis, apprecēt 
akadēmiski izglītotu sievieti.
V. Brāvo. Visas vecmeitas par to sajūsmā paleksies. Ieliec sludinājumu Jaunākās 
Ziņās. Varu derēt, tev netrūks atbilžu.
I. Es arī atradu vienu studenti. Bet piedzīvoju vilšanos. Sievieti iegūt diez­
gan viegli.. Bet viņu paturēt, pavisam kas cits. Tas ir ārkārtīgi grūts uz- 
devums.
V. Pareizi. Sievieti iegūt pavisam viegli. Nav nekā vieglāka. Bieži viņas 
pašas karas kaklā.
I. Esmu izmēģinājies visu. Nekas nelīdz. Tāda nelokāmā griba, gluži kā stūr­
galvīgam vīrietim. Es gādāju visu ģimenos dzīvei. Podus un pannas. Palagus 
un grīdas segas. Drēbju skapi, gaļas mašīnu un šujmašīnu. Nemaz norunājot par 
radio - Pīlipa firmas. Ārzemju ražojams. Sakiet, kas tad mīlestība ir? Vai jūs 
varat to izskaidrot.
V. Neē. Es to nevaru.
I. Jā mums būtu kaut kas, tad viņai būtu jāpaliek pie manis, sava dēla vai mei­
tas tēva. Es darīju visu kas manos spēkos. Bet arvien vēl nav. Ko jūs par 
to sakat?
V. Priecājies. Tu būsi vēl lielākā ķezā, ja gadīsies. Viņa aizietu un tu dabūtu 
auklēt. Vai vizināt savā taksometrā.
I. Jūs esat tās lietas mācījies studenta kungs. Ko tas nozīmē?
V. Jūs teicāt, ka viņa ir studente? Medicīnas studente? Tad, mīļais draugsļ 
jums nav ne mazākas izredzes kaut ko panākt. Pārāk gudras.
I. Viņa nav medicīnas, bet vārdu sakot, jauna zobārste.
V. Tas ir apmētam tas pats. Ārste vai zobārste. Pārāk gudras. Tavas pūles vel­
tīgas. Vari beigt.
I. Kā tas var būt?
V. O, ir dažādi līdzekļi. Jums nebūs ne pīkstuļa ne kurkuļa.
I. Briesmīgi, ka ir tādi izgudrojumi. Un ka tos māca sievietēm. Pie manis dzī­
vojot un studējot viņa kļuvusi īsta skaistule. Un tas viņai sakāpis galvā  
Tagad viņa pārliecināta, ka var dabūt daudz izskatīgāku vīru nekā mani. Viņa 
metusi acis uz kādu jaunu, glumu dakteri. Tāds diplomēts nelga viņas var aptīt 
ap pirkstu, kamēr tu ar savu patiesu mīlestību vari prasti sakot iet bekot.
Man  tas jāaizkavē par katru cenu. Esmu nolēmis kaut ko darīt. Radīt kādu retu, 
kādu plankumu, kas bojātu viņas skaistumu. Jūs, studenta kungs, man varētu ie- 
teikt kaut ko tādu kas nav pārāk bīstams. 
V. Tu gribi darīt galu? Nu, auto katastrofas parasti beidzas ar nāvi. Pie­
dod tikai gāzi un drāzies stabā vai sienā. Viegli un ātri. Ko? Ak tā, sapro­
tu. Tu negribi, bojāt savu jauno, glīto mašīnu. Nu tad, es nezinu, ir vēl dažā- 
di līdzekļi. Karies bikšu lencēs, rij iekšā kādu skābi. Kaut kuru kodīgu 
šķidrumu.  
I. Kādu kodīgu šķidrumu? Par ko jūs runājat? Es nesaprotu. 
V. Nu, piemēram, ziepakmeni. Pārbaudīts līdzeklis. Neskaitāmas ķēkšas to lieto—
jušas ar iespaidīgiem panākumiem. Neskaitāmas pamestas brūtes. Tikpat labi 
derēs arī pamestiem brūtgāniem. Vai koncentrētu sērskābi. Iznākums būtu tāds 
pats.(ceļ a s) Iesim svaigā gaisā.
I. Es jūs varu aizvest. Tas jums nekā nomaksās. Tik un tā braucu mājās.
V. Prātīgā doma.. Man kājas lāgā neklausa. (iet)
I. (ejot) Vai jums neliekās, ka mana doma pareiza? Ka man tiesības darīt visu, 








Indulis. (ienāk) Ārij, man ir kas svarīgs sakāms. Ļoti svarīgs. (apsēžas uz 
_ dīvāna malas, uzliek roku uz A. ceļgala.)
A. (pavelk celi. tālāk) Nu, ko tu gribēji man teikt?
I. Mēs neesam parunājušies kā draugi, kā tuvi cilvēki. Reiz taču gribētos 
_ izrunāties, par visu.
A. Par ko?
I. Nu, pirmkārt, par tevi. Tavu darbu un nākotni. Tu nu esi beigusi studijas, 
dabūjusi diplomu un vietu. Bet vai Slimo kases darbs tevi apmierina? Domāju, 
ka nē. Tu gribi nodibināt arī privātu praksi, atvērt mājās vai pilsētā savu 
kabinetu. Vai tā nav?
A. Varbūt ir arī.
I. Nu, lūk. Un, protams, tas tev nav pa spēkam. Ko tu teiktu, ja es tev palī- 
A. Ko, palīdzētu? /dzētu.
I. Nu, iekārtot kabinetu. Nopirkt zobārstniecības krēslu un visu citu.
A. Kā tu to varētu? Vai tu arī zini, cik maksā jauns, moderns krēsls?
I. Zinu gan. Esmu to noskaidrojis. Nedomāju, ka tāds krēsls var būt tik saso­
dīti dārgs . Bet tu to dabūsi.
A. Kur tu ņemsi naudu?
I. Es pārdošu savu auto.
A. Pārdosi auto? Tā tak tava dārgāka manta.
I. Protams. Bet šai gadījumā tavas vajadzības svarīgākas nekā manas.
A. Bet ko tad tu pats darīsi, bez mašīnas?
I. Ko tad darīju, kad man tā nebija? Braukšu kādā firmā par algu. Darbu var 
dabūt katrā laikā. Vēlāk tu pati man atkal palīdzēsi iegādāties jaunu ma­
šīnu. Tas būs tīri veikalniecisks darījuma. Vispirms es aizdošu tev tad tu 
man. Un tā mēs drīzi abi būsim uz kājām. Nu, ko  tu par to saki?
A.  (klusē)
I. Nu, ko tu saki?
A. Draugs, es varu atbildēt, bet mana atbilde tev nepatiks. Saprotu, ka esi
labi domājis, gribēdams man palīdzēt. Bet man tava palīdzība nav vajadzīga. 
Gribu pati kārtot savu dzīvi. To, kas kārtojams, lai sāktu privātu praksi, es 
arī pati nokārtošu. Patiesībā, ja tu īsti gribi zināt, esmu jau nokārtojusi.
I. No — kār - to - ju - si? Bet kā? Kā dabūji dzīvokli? Kur ņēmi iemaksu 
   krēslam? Tu taču nebūsi paņēmusi kādu no veclaicīgiem ar kājmināmu urbi?
A. Nē, Induli. Man būs gluži moderns krēsls un lieliski iekārtots kabinets. 
Viens no labākiem Rīgā.
I. Bet kā? Tas taču maksā un tu esi tikai dažus mēnešus strādājusi. Tev nevar 
būt tik daudz naudas. Es zinu, ka tev nav.
A. Man naudas nevajag. Pārņemu kādas vecas zobārstes pilnīgi iekārtotu kabinetu.
Viņa aiziet pensijā, un visu atdod man. Uz nomaksu.
I. Kura tā ir?
A. Agnese Zēberga.
I. Viņa tev atdod savu praksi. Kāpēc tieši tev? No visām jaunajām zobārstēm 
   tieši, tev?
A. Mani viņai ieteica kāds paziņa. Jauns ārsts ar ko kopā studēju un ar ko 
man draudzīgas attiecības. Viņš pārņēma zobārstes Zēbergas vīra kabinetu
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un dzīvokli.
I. Un kas ir šis, tavs labvēlis? Vai tas nav tavs draugs Eglons Midegs?
A. Uzminēji. Tas ir doktors Eglons Midegs. Pateicoties viņa rekomendācijai.
I. Jā, jā, jā. Un jūsu personīgām, draudzīgām attiecībām, vai nē? Ar vienkāršu 
pazīšanos nepietiktu tik svarīgā lietā. Es nemaldīšos pieņemot, ka svarīgas 
ir arī draudzīgās attiecības.
A. Nu , varēta teikt arī tā. Es viņu sen pazīstu. Sen pirms tevis. Viņš īrēja- 
istabu mātes dzīvoklī, kad vēl biju tikai vidusskolniece. Jau no tiem lai- 
   kiem esam pazīstami, un mums ir -
I. - draudzīgas attiecības? Vai tas būtu pareizais vārda? Vai patiesībā nav 
druska vairāk? Tu domā, ka esmu muļķis. Bet tā gluži nav. Es sen jau zinu, 
  ka tu ar viņu slepeni satiecies.
A. Slepeni? Kāpēc slepeni? Esmu ar viņu tikusies, bet pilnīgi atklāti. Man 
nav ne no viena jāslēpjas. Ja vēlos ar kādu satikties, varu to darīt. Varbūt 
tu man to gribi aizliegt? Tu? Tādu tiesību, tev nav bijis un nekad nebūs.
I. Tad man nav nekādu tiesību? Pēc gadiem, ko esam pavadījuši kopā? Esmu tev 
svešs cilvēks? Vai tas nekā nenozīmē, ka visu laiku esmu rūpējies par tevi. 
Domājis par tavu nākotni. Es tevi mīlu un daru visu ko varu, lai tev palīdzētu? 
Es nevien gribu auto pārdot, esmu to jau izdarījis. Man ir nauda tava kabineta 
iekārtošanai. Tev nav vajadzīga palīdzība no tā smalkā, gudrā dakterīša. Mēs visu 
varam dabūt paši. Man ir nauda. Visu to gribu atdot tev.
Ā. Es tev jau teicu, man tava nauda nav vajadzīga. Es no tevis nekā neņemšu.
Un tad, ja reiz par to esam sākuši runāt, man tev jāatgādina, ka mūsu noru­
nas laiks ir beidzies. Tu, liekās, to esi aizmirsis, tāpēc man tas jāatgādina. 
Mūsu līgums abpusēji ir izpildīts. Kad tas viss ar mums sākās, kad tu mani ai­
cināji un es biju mierā, runa bija par studiju laiku. Es solījos, ka dzīvošu 
 pie tevis, kamēr beigšu studijas. Ceru, tu to neesi aizmirsis. Es to pateicu 
skaidri, un vēl atkārtoju; pēc tam iešu savu ceļu. Nekad neesmu solījusi palikt 
pie tevis ilgāk vai būt tava sieva. Nekad. Jau sākumā teicu, tas nekad nenotiks. 
E. Tas bija toreiz. Vai pasaulē nekas negrozās?
A. Varbūt daudz kas grozās. Bet godīgu cilvēku norunas nē. Ja viņi tur savus 
solījumus, nekas negrozās. Es savu esmu turējusi, un sagaidu, ka arī tu to 
darīsi. Mums laiks šķirties. Kā vēlies - ar naidu, vai draudzīgi. Esi prātīgs, 
Induli. Šķirsimies draudzīgi, kā visu laiku esam dzīvojuši.
E. Ārij, novaru ticēt, ka neesi šais gados ieraudzījusi, un sapratusi, ka tevi 
mīlu. Mīlu un nevaru no tevis atteikties. Vecā noruna vairs nav spēkā. Es 
tevi gribu paturēt vienmēr. Mums jāturas kopā.
A. Nē. mums bija noruna. Varbūt tavas domas šai laikā mainījušās, manas nē.
Un tu man nekā neuzspiedīsi pret manu gribu. Mēs šķirsimies, jau rītu pat. 
Manas mantas jau sakravāju ceļa somās. Viss ko tu esi pircis, paliek tev.
Naudu, ko esi sākumā šad, tad man aizdevis, ne iedevis - tu dabūsi atpakaļ.
Esmu visu sīki pierakstījusi. Mēs esam šķirti ļaudis, Induli. Rīt es aizeju, 
I. Pie tā daktera?
A. Vai nav vienalga? Nu, ja gribi, zināt - jā, pie viņa..
I. Un tu domā, ka tas tik vienkārši. Ka es klausīšu un samierināšos?' Tik 
_ vienkārši no tevis atteikšos?_
A. Kāpēc ne? Ja nu mūsu norunā kāds bija zaudētājs, tad tā esmu es. Es taču 
esmu tev atdevusi labākos, skaistākos jaunības gadus. Vai tā nav? Ko tu vēl 
gribi? Ko tu esi zaudējis? No kā. Tu kuru katra brīdi vari apprecēties un dzī­
vot laimīgi. Es arī gribu darīt to pašu. Un tu man to neaizliegsi.
I. Vai tas tavs pēdējais vārds?
A. Jā, Induli, tas mans pēdējais vārds. Nekas nemainīsies.
I. Nemainīsies? To tu vēl nezini. Varbūt tomēr kaut kas mainīsies. Tu domā, 
ka vari apsmiet otra cilvēka jūtas. Samīt otra cerības, mīlestību, kā lupa­
tu? Nepievilies. Es tev saku, nepievilies.
A. Es negribu klausīties, ja tu esi tāds. Es domāju, pietiks. Esmu visu patei­
kusi. Tu arī pateici, ko gribēji. Lūdzu, atstāj tagad mani vienu.
I. Acumirkli._Es vēl tev visu neesmu pateicis. (izskrien laukā, atpakaļ, pudele- 
rokā. Pie Ārijas, satver to ).
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A. (raujas projām) Ko tev vajaga? Ko tu gribi no manis?
I. Aiztaisi acis. Ja negribi kļūt uz mūžu akla, aiztaisi acis. Tūlīt. Pavisam 
A. (kliedz) Palīgā. /cieti.
I. Acis cieti. Netaisi vaļā.
A. (kliedz)_Palīgā. (izraujas, bēg) 
I. (satver Āriju . Šķidrumu, kas bija pudelē, ielej Ārijai sejā.)
Piektā aina 
Istaba- slimnīcā. 
Priekškaram veroties, kāds aizskatuvē skaļrunī monotoni sauc: "Doktors- Arājs, 
doktors Arājs, doktors Arājs. Doktora Vītols. doktors Vītols, doktors Vītols".
Ārija. (sēd atzveltnes krēslā. Gandrīz visu viņas seju klāj balts pārsējums, 
atstājot brīvas tikai acis, nāsis un muti.)
Dr. Valdmane. (parbauda pārsējumu ) .
Ārija. Kā jums liekās kolēģe? Ceru. ka man nepalika rētas?
Dr. Valdmane. Patiesību sakot, kolēģe, jūs varat būt laimīga, ka skābe nav
skārusi acis. Ļoti laimīga. Mēs jau tagad varam noteikti apgalvot, ka 
redze jums nebūs traucēta.
A. Cik ilgi man būs jāpaliek slimnīcā?
Dr. V. Tas atkarīgi no jums. Jūs varat atstāt slimnīcu kuru katru brīdi un
ārstēties mājās. Bet, dažu apsvērumu dēļ, jums pagaidām būtu vēlams palikt 
slimnīcā. Atnāks direktors, noturēsim mazu apspriedi, tad redzēsim.(iet laukā) 
Kolēģe, es pieņemu, ka jūs ar žurnālistiem nevēlaties runāt?
A. Ar kādiem žurnālistiem? Kādā lietā?
Dr. V. Nu, ar avīžu reportieriem. Jūsu negadījuma lietā.
A.  Nē. Vai kāds gribēja?
Dr. V. Jā. Te bija daži. Es visus aizraidīju projām, pieņemot, ka nevēlaties.
  lai jūs traucē. Ceru, ka esmu pareizi darījusi? 
Ā. Pilnīgi pareizi. Nevienam gar to nav nekādas daļas 
Dr. V. Tā jau domāju. (prom)
Skaļrunis: "Doktors Tērauds, doktors Tērauds, doktors Tērauds» Doktore 
Valdmane, doktore Valdmane, doktore  Valdmane".
Marija. (ienāk, apsēžas) Nu, dabūji, ko gribēji? Vai es neteicu, neskrej nelai­
mē? Vai es neteicu, apdomā ko dari? Nu tu redzi, kas iznāk, kad noklau­
sa mātei. Vai tu tā vispārīgi esi? Deguna galu vien var redzēt. Pat pazīt nevar 
tā esi apstrādāta. Ak, Dievs, ak, Dievs, kāpēc tu cilvēkiem atņem prātu? Kāpēc- 
nerādi taisno ceļu tumšajā pasaules ielejā? Nu, ko ar tevi lai dara? Mans bērns 
jau esi. Nelaime paliek nelaime. Nu, ja nav kur palikt nāc atpakaļ, pie manis. 
Gan dzīvosim, pastardiena vēl nav pienākusi. To es atnācu tev pateikt. Nebēdā­
jies, es tev palīdzēšu. Uz ielas, tevi neatstāšu.
A. Man. nekādu palīdzību nevajaga, māt.
M. Ja nevajag labi. Bet ja vajag, tad atceries, ko saku.
A. Paldies.. māt..
M. Cilvēki vien esam. Man. arī neiet labi. Slikta dūša un reiboņi. Bij jāiet 
pie daktera. Atrada, ka esot sirds paplašinājusies un aizdomas vēl uz ko 
citu. Kas zina, cik ilgi vēl dzīvošu. Tāpēc domāju, vai vērts pārmest citiem 
kļūdas un grēkus, kad pašam kas zin, varbūt nāve zobu galā? Es tev, meitiņ 
vēlu tikai labu, lai kā pagātnē bijis. - Vai tev kā nevajag?
A. Nē, man visa diezgan. Paldies, māt.
M. Vai gribi lai atkal atnāku?
A. Es īlgi slimnīcā nepalikšu.
M. (pieceļas) Nu, tad uz redzēšanos, un visu labu. Ja nekā nevaru tev palīdzēt, 
iešu mājā.
A. Kā tu mani atradi, māt? Ka zināji, kas ar mani gadījies?
M. Apžēliņ. Kā tad nezinātu. Es taču lasu avīzes. Pilnas rakstiem par tevi.
Veselas lapas. Un pat ja nelasītu, pilsētā par tevi vien runā. Un par tavu 
brūtgānu cik viņš dabūs. (izņem no somas laikrakstu) Skaties, te jau ir.
A. Izlasi. 
M. (lasa) Drāma aiz romantiskiem iemsliem. Jauna zobārste kritusi par upuri
atstātā mīļāka mežonīgai atriebībai. Zobārstei Ārijai Taunai, viņas dzīvoklī 
uzbrucis pamests mīļākais, taksametra šoferis Indulis Suks. Viņš tai ielējis 
sejā kodīgu šķidrumu, kura sastāvs vēl nav noskaidrots, bet domājams, ka tas 
bijis ziepakmenņa atšķaidījums vai koncentrēta sērskābe. Jābaidās, ka cietējai 
būs bojāta nevien seja, bet pat laupīta acu gaisma. Uzbrukums noticis vakara 
stundā. Policija a t steigusies pēc dažam minūtēm. Vainīgais ievietots izmeklē- 
šanas apcietinajumā. Indulis Suks paskaidro, ka uzbrukumu izdarījis greizsirdī-bā
domādams, ka viņa iecerētā satikusies ar citu pielūdzēju. No lietpratēju 
puses mums paskaidro, ka par tīšu, pārdomātu uzbrukumu, kura sekas bijuši smagi 
miesas bojājumi, draud vairāk gadu cietuma sods.(skatās citā vietā) Te vēl ir 
Kāds cits raksts.
A. Pietiks. Paldies, māt. Nu jau es zinu.
M. ( atliek laikrakstu somā) Nu, tad es iešu.
A. Labi, māt. Ej vien.
M. (iziet)
Skaļrunis: "Doktors MeiLergs, doktors Nbibergs, doktors Neibergs» Doktors Vētra, 
doktors Vētra, doktors Vētra.
Dr. Valdmane un Eglons(ienāk, baltos uzsvārčos.) Nu, kolēģe, kā mums šobrīd 
klājas? Labāk? Tas jauki, tas jauki. Redziet, atvedu jums ciemiņu, Dr. 
Midega kungu, mazai privātai konsultācijai. Jūs taču esat pazīstami, vai nē?
Eglons.(sniedz Ā.roku) Kā nē, protams. Žēl, ka mums jāsatiekās tādos apstākļos, 
 Ārij. Jūtu tev līdzi.
Ā. Konsultācijai, jūs sakāt? Kādā lietā?
E. ( apsēžas)
Dr. V. (apsēžās, neveikli klepo) Nu, redziet, kolēģe. Es domāju, un kolēģis 
Midegs pilnīgi ir vienis prātis, ka jurms derētu plastiska chirurģija, un 
tagad tūtu izdevīgākais laiks.
Ā. Plastiska chirurgija. Man vajadzīga plastiska chirurgija? Vai jūs ar to 
gribat teikt, ka esmu... tā sakropļota?
Dr. V. Neuztraucieties, lūdzu, kolēģe. Sakropļota? Tas tašu stiepjams jēdziens.
Jūs varat priecāties, ka redze nav cietusi. Tas pats galvenais. Bet ja runa- 
jam par ādu un virsējiem miesas audiem, tad tas nav tik, tik nenozīrnīgi.Jums 
nepieciešami adas parstādījumi, diezgan, plaši, sevišķi uz labā vaiga, deguna 
un kakla.
A. Vai tu arī ta domā, Eglon?
E. Protams. Es pilnīgi pievienojas kolēģes Valdmanes domām. Tā būta pareizāk,
_ neapšaubāmi.
A. Nu tad, dariet to. 
Dr. V. Vai to uzticēsiet man, vai kādam citam no mūsu speciālistiem?
A. Es uzticos jums, kolēģe. Jūs esat viena no mūsu labākām speciālistēm plas- 
tiskā chirurgijā. Lūdzu, darat jūs.
Dr. V. Nu tad, darīsim to, un rītu pat.(pieceļās, iet)
E. (piecēlies) Vai nevaru tev kaut kā palīdzēt, kolēģe?
A. Nē.
E. Nu tad, teiksim uz redzēšanos. Esmu pārliecināts, ka kolēģe Valdmane...
A. (izstiepj rokas, sauc) Eglon, tu aizej? Mums jārunā.
E. (neapjūk situācijā, Dr. Valdmanei) Piedodiet, kolēģe. Es vēl acumirkli pa­
runāšos ar slimnieci. Pagaidiet mani. kabinetā, lūdzu..
Dr. V. Protams, kolēģi. Protams. (iziet)
A. Eglon, mīļais. Un tu gribēji tā aiziet? Vai mums nav par visu jārunā.
E. (klepo) Jā, protams. Es tikai domāju, vai tagad būtu īstais laiks? Tu esi 
_ slima un droši, vien Vēl esi pūrdzivojuma ietekmē. Nav nekāda steiga.
A. Vai tādēļ tu nenāci? Puķes atsūtīji, bet pats nenāci?
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E. klepo) Daļēji. varbūt jā. Bez tam man, man tiešām bija ļoti daudz darba. Neti­
ku. Bet, tev taisnība, daļēji domāju arī, labāk vēlāk, kad būsi, ka lai saka, 
drusku mierīgāka. Varu saprast, ka tas viss tev smags pārdzīvojums.
A.  (tuvu raudām) Eglon, ja nu mana seja cietusi, ja esmu sakropļota, vai tu, 
vai tevi tas neatbaidīs?
E. Par to nedomā,Arij. Tas pavisam nesvarīgi. Galvenais ka tava redze nav cie- 
_ tusi. Tas pats galvenais. Viena otra rēta nav nekas tik traģisks.
A. Ja nu man vajadzīgi plaši ādas pārstādījumi, plastiska chirurgija, tad tas 
nozīmē, ka man jāpaliek slimnīca nedēļas, varbūt mēneši.
E. Cerēsim labāko. Tas būtu tikai ļaunākā gadījumā. Ja viss veikt os labi, tu 
   tu būsi ārā pēc, nu, teiksim, pēc dažām nedēļām. Varbūt pat agrāk 
A. Kā tu tik ilgi bez manis iztiksi? Kaut arī tikai dažas nedēļas? Vai tev ne­
būs jāmeklē man vietniece, cita zobārste?
E. Par to. neraizējies. Viss ir nokārtots.Ā 
Nokārtots? Bet kā?
E. (klepo) Nu, tas izkārtojās gluži nogaidot. Zēberga kundze, Ogrē, sākusi at­
kal pieņemt pacientus. Un nu viņa grib atpakaļ,savu krēslu. Viņa pie tā 
 esot pieradusi. Vai tas nav tīrais humors?
A. Un tu, atdosi?
E. Kāpēc ne? Vēl_jau nav samaksāts.
A. Bet, tad zaudēju savu zobārstes vietu?
E. Ja, tas gan. Bet par to nekas. (klepo) Ir radusies cita ideja, citāda kombi- 
 nācija._Dzīvoklī daudz brīvu telpu. Es varu tur ierīkot mazu klīniku»
A. Kādu klīnika?
E. Dzemdību palīdzības. Labāko aprindu dāmas negrib iet pilsētas slimnīcās 
_ dzemdēt. Meklē ko labāku, privātu. Domāju, pacientu mums netrūktu.
A. Mums? Eglon, kādiem mums? Es neesmu ārste sieviešu slimībās.
E. Protams, tu ne. Bet man ir kāda paziņa, laba speciāliste.
A. Vanagu Ingrida?
I. Kā tu zini? Jā . Ingrida Vanaga. Pazīstamu speciālistu es nevaru algot. No 
_ jaunajām viņa noteikti spējīgākā. Varu priecāties, ka viņa bija mierā nākt 
A. Viņa bija mierā iet pie_tevis? Tāpat kā es?                   / pie manis.
E. Jā. Tas ir, tev nebūtu jāsaprot tā. Vienošanās ir profesionāla, nekā vairāk.
A. Tu viņu neprecēsi?
E. (māksloti iesmejas) Par to nav bijusi runa. Tāds punkts līgumā nav paredzēts. 
A. Un es?  Kas tad būs ar mani?
E. (līdzjutīgi) Ar tevi? Nu, tagad, tev nevajadzētu par to raizēties. Galvenais 
 tev jākļūst veselai. Gan jau tad jautājumiem radīsies atbildes.
A. Tomēr,tomēr. Es gribu zināt jau tagad
E. (līdzjūtīgā tonī.) Nu, manas tīri personīgās domas ir, ka tev zināmu laiku 
būs jāievēro diezgan liela atturība. Kā sabiedriski, tā arī profesionāli. 
Varbūt_uz kādu laiku kaut kur jāaizbrauc.
A. Kāpēc? Kāpēc, Eglon?
E. Nu pieņemot, ka plastiskā chirurģija izdosies un tu atgūsi izskatu, kas
atļauj, strādāt tavā aroda. Sabiedrisko apstākļu dēļ tev tas tomēr būs neērti, 
lai neteikta neiespējami. Publikācija laikrakstos, pilsētā izbazūnēta sensācija. 
tas jau ir atklāts skandāls. Tava kopdzīve ar to nožēlojamo tipu, to šoferi, 
Manuprāt ir nehonorīga lieta. Pavisam nehonorīga.
A. Protams, Eglon. Nehonorīga lieta. Lūk, tas būta kas kaitētu tavai labai sla­
vai. Profesiorālām interesēm. Un kā tu vēl varētu mani precēt pēc tam, kad 
visas, avīzes gari un plaši līdz pēdējam sīkumam aprakstījušas manu kopdzīvi ar 
to šoferi. Precēt sievu kuras, seja tā sakropļota, ka mūžīgi atgādinātu šo 
"romantisko" netikumu un atbaidītu pacientus. Kā gan tu varētu atļauties tādu 
kļūdu. Tiešam jabūt aušīgai, lai iedomātos kaut ko tik pilnīgi un absolūti neiespē­
jamu. Bet vai tu par to visu vaino mani?
E. Nē. Es tevi nevainoju. Bet, gribu lai tu arī nevainotu mani. Žēl, bet mēs 
_ laikam tur vairs nekā nevaram grozīt.
A. (klusē)
13 ■"
E. (pieceļas) Nu man jāiet. Vēl četras mājas vizītes.
A. Jā, protams. Nekavējies. _
Z. Nu. tad, novēlu vislabāko, vispilnīgāku atveseļošanos. Uz redzēšanos Ārij. 





Ārija. (atgūlusies, lasa grāmatu)
Varkalis. (klauvē)
Ārija. Lūdzu. 
Varkalis. (ienāk, rokā vijolīšu pušķītis.) Labdien, Ārij.
A. Labdien.: Int. (sarokojās) 
V. (sniedz ziedus A.) Tie tev, Ārij. Cik jauki, ka atkal esi vesela. Biju par 
_ tevi noraizējies. Bet nu redzu, ka viss_atkal labi.
A. Paldies, Int. Kur tu tik ilgi biji? Kāpēc neatnāci, agrāk?
V. Gribēju, bet neiznāca. Pavasara pārbaudījumu laiks.
A. Pārbaudījumu? Vai tu vēl studē? Domāju, ka esi sen jau beidzis.V. Beidzis jau esmu. Kā nē, filoloģiju. Bet tomēr vēl studēju. Tagad vēsturi.
_ Pārbaudījumi, par kuriem runāju, ir skolā, kur strādāju»
A. Tā. Sēdies.
V. (apsēžas)A. Int, tu runā un izturies it kā ar mani nekas nebūtu noticis. Vai neredzi 
rētas mana sejā? 
V. Redzu. Kuram no mums nav rētu? Citam viegli ieraugāmas, citam neredzamas.
 Kāda tur starpība?
A. Un tas tevi nemaz noatbaida. Nemaz neuztrauc?
V. Ne. Rētas visas sadzīst, agrāk vai vēlāk. Neplēs pati tās vaļā, tad sadzīs 
ātrāk. Ja nu par tam rētām esi sākusi runāt, gribēju tev ko jautāt.
A. Jautā vien.
V. Vai tev, pirms šī notikuma, bija kas kopīgs ar Eglonu Midegu?
A. Un kas tad būtu?
V. Nekas. Tikai, viņš, šis jaunais slavenais dakteris, tavas nelaimes dienā 
bija ļoti noraizējies par savu karjeru. Aizliedza laikrakstiem minēt savu 
vārdu kopā ar tavu.
A. Tad tādēļ rakstos par manu "romantisko traģēdiju" nekur nebija minēts Eglona 
vārds.
V. Tāpēc jautāju tev, vai jums bija kas kopīgs. Kaut kas tāds, par ko Midegam 
būtu iemesls raizēties. Vari man teikt droši, esmu, vai vismaz biju tuvs 
  viņa draugs. 
A. Nē. Viņš veltīgi raizējas. Mēs bijām... pavirši pazīstami. Bet mums nekad 
nav bijis nekā tuva.. tādā nozīmē. Agrāk to varbūt tik skaidri nebūtu zi­
nājusi, bet tagad zinu noteikti. Nav bijis nekad un nekā.
V. Tā jau domāju. Kā šie jaunie censoņi gan raizējās par savu reputāciju.
Laikam tas ļoti svarīgi.Ā. Laikam gan. Bet, runāsim labāk par kaut ko citu. Piemērām, vai tu arvien 
vēl staigā pa dzertuvēm, meklēdams cilvēkus?
V. Dažreiz jā. Arī šodien biju, gan tikai tādēļ, lai apsēstos un pierakstītu 
kādu domu. 
Ā. Kas tā par domu?
V. Nu, tā skan pavisam vienkārši: Ņemts trīsreiz atņemās, dots trīsreiz atdo­
dās. Izklausās pēc parunas, vai nē? Liekās, ir tāda paruna, dots devējam 
atdodas, vai nē. Bet, redzi, es gribēju izdomāt, kas īsti šīs patiesības ie­
mesls - Dieva likums, vai cilvēka prāts?
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A. Tu neticēsi, bet tikai, dažas mirkļus pirms tavas ierakšanas es domāju tieši 
to pašu. Tikai manuprāt bija desmitkārt. Ņemts ņēmējam desmitkārt atņemas.
Vai nav dīvains sagadījums.
V. Gribu tev ko jautāt.
A. Jautā vien.
V. Ko tu tagad domā darīt?
A. Man pilnīgi vienalga. Varbūt kaut kur aizbraukšu. Kaut kur ļoti tālu, lai 
visu aizmirstu.
V. Žēl. Tad ilgi tevi noredzēšu. Es arī esmu nolēmis aizbraukt. Bet ne pārāk 
tālu. Uz Latgali.
Ā. Latgali? Ko tur? Tu tak te esi skolotājs.
V. Esmu uzteicis darbu.
Ā. Kādēļ? 
V. Es jūtu, ka te neesmu sevišķi vajadzīgs. Un tad te viss ieslīdējis azināmā 
rutīnā, kurai man jāpakļaujās. Bet es gribu ar skolniekiem izmēģināt kādu 
jaunu metodi, pats savu. Domāju, ka Latgalē to varēšu. Tas man ļoti svarīgi, 
kādam darbam ko rakstu. Un Latgalē ļoti vajadzīgi skolotāji. Un uz kurieni tu 
brauksi? _
A. Varbūt uz Āfriku. Man ir krustmāte, kurai labi sakari ar misionāriem. Viņa 
saka, nēģeriem zobi esot ļoti bēdīgā stāvoklī un viņa man varot izgādāt vie­
tu kādā misijā ar bībeli vienā, zobu raujamām stangām otrā rokā. Nēģeriem būs 
vienalga, vai man sejā pāris rētu vairāk vai mazāk.  
V. (smejās) Āfrikā? Kāpēc tik tālu? Tādā svelmē un pienēģeriem. Kapēc_tad ne­
vari braukt uz Latgali? Tur arī ļoti vajadzīgas zobārstes. Un nedomāju, ka 
tur kāds sevišķi uztrauksies, par tām pāris rētām tavā vaigā. Visi tevi cienīs 
un būs pateicīgi. Un pats galvenais, mēs varētu būt kopa.
A. Tā tu domā?
V. Nu, apmēram. Es tev varētu, pagādāt vietu tur, kur būšu es. Ko tu par to saki? 
A. Nezinu. Varbūt varētu arī tā. Varbūt.
V. Padomā. (paņēmis laikrakstu, skatās uzņēmumā) Vai šis koks nav skaists? Man 
tas šķiet līdzīgs jaunai daiļai meitai, kas izrotājusies skaista Zemgales 
svētku tautās tērpā. Es varu mīlēt tādu koku gluži kā skaistu sievieti. Vai tu, 
uz to raugoties, nejūti sevi lielu nevaldāmu prieku?
A. (skatās uzņēmumā) Nē, Int. Tikai skumjas.
V. Skumjas? Kāpēc?
A. Kāpēc? E s arī pati reiz biju skaista. To atceros, un man kļūst skumji.
V. Cik ilgi tu sevi mocīsi ar šim aplamajam iedomām? Cik ilgi tu sevi žēlosi?
Kas kait tavam skaistumam? Jā biji skaista, esi skaista arī tagad. Kas tu 
gribi būt, skaists cilvēks, skaista sieviete, vai izkrāsota lelle veikala logā? 
Vai gribi būt skaistu drēbju pakaramais? Tam uzdevumam varbūt tu gan nederi, 
un paldies Dievam. Bet citādi, esi tik pat skaista kā vienmēr. Pat vēl skaistā.. 
A. Katra sieviete grib būt skaista. Un ja nevar tāda būt, / ka.
tā viņai, ir sāpīga vilšanās.
V. Vai gribi dzirdēt, kas man. visskaistākais pasaulē?
A. Protams.
V. Manas mātes rokas. Tās bija brūnas, sasprēgājušas, grumbainas un kaulainas. 
Manis dēļ sastrādātas. Ja es esmu šodien tur kur esmu, tad tas šo roku no- 
pelns. Man tās ir mīļākās un skaistākās pasaulē. Un es tās... pat netiku no­
skūpstījis. Muļķa puika. Man bija kauns.(slauka acis)
A. Vai tava māte mirusi, Int?
V. Jā. Viņa ilgi nepārdzīvoja tēva nāvi. Es viņu gribēju ņemt pie sevis, bet 
nepaspēju. Tāpat ka nepaspēju viņai noskūpstīt rokas. (aizraujas balss, 
apklust)
A. Un tu domā, ka viņas rokas tik skaistas?
V. Nu, vai tad nē? Tu jau neredzēji, kādas tās bija. Un kāda viņa pati. Kā  
nabadze. Viņa strādāja man. Nekā sev. Un taisni tādēļ viņas cietās, brūnās 
darba rokas bija man tik mīļas un skaistas.
A. Int, ja tu tik ļoti mīli, es nezinu kā to nosaukt, neglīto skaistumu, vai
tu varētu mani noskūpstīt? Uz mana rētainā, neglītā vaiga. Tu teici, ka es
esot tik pat skaista kā agrāk, pat skaistāka?
V. Protams. Tikai tad tev vairs nebūtu jāvalkā tas muļķīgais un liekais plīvu-
 ris. Tā melnā lupata ar ko tu arvien aizsedzies, kad eji laukā.
Ā. Tā nav lupata, Int. Es sēroju par māti.
V. Ne. Tu nesēro par māti. Tu ar to tikai aizbildinies. Tu to valkā tāpēc, ka 
 gribi slēpties no īstenības(apskauj Ariju _ noskūpsta rētaino vaigu).
Ā .  Tu tiešām to izdarīji. (zobo) Jāsaka, tu esi, nu gandrīz varonis.
V. Man tu esi skaista, Ārij. Un esmu laimīgs, ka drīkstu tevi noskūpstīt. Tur 
  nav ko brīnīties.
Ā. (nosmejās) Ir gan. Es nemaz nezināju, ka esi tik traks uz bučošanos. Un 
varbūt bez plīvura tiešam labāk. Man. tikai līdz šim nebija drosmes.
V. Ja to nu esi atzinusi, vai tu nespertu soli tālāk? Vai neizdarītu to, kas 
 t ev jau sen bij jādara? 
A. Kas man bij jādara?
V. Jāai ziet pie Induļa Suka. Viņš tevi visu laiku gaida. Gaida izmisumā un
Ā. Kā tu zini, ka viņš mani gaida? /sāpēs
V. Es runāju ar advokātu. Viņš lūdza tev paziņot, ka Indulis grib tevi redzēt.
 Un es domāju, ka tas būtu cilvēcīgi. Ā. Man
riebjas samīt kukaini vai tārpu, l ai tas būtu cik neglīts būdams. Bet, šo 
Induli Suku es samītu ka riebīgāko rāpuli,kā odzi un nejustu ne mazāka 
sirdsapziņas pārmetumu. Es nezinu, nekā riebīgāka un vairāk nicināma. Es negribu 
viņu redzēt.
V. Ja, jā, es to_varu saprast. Tavas brūces vēl sāp. Bet reiz tev šis grūtais 
 slieksnis jāpārkāpj, lai būtu miers. 
Ā.  Ko viņš no manis vēl grib?
V. Viņš grib tevi redzēt. Viņam piespriests sods pārmācības namā. Ilgs sods.
  Tas varbūt tiks pārsūdzēts un samazināts 
Ā. Un tu gribi lai eju, Int?
V. Jā.
Ā. Kādēļ
V. Viņš teicis, ja tevi neredzēšot, izdarīšot pašnāvību.
Ā. Un tu tam tici?
V.  Tas varētu notikt gan. Vai tu. to gribētu?
Ā .  Nē. Kādēļ viņam jāizdara pašnāvība?
V. Nezinu. Bet ja nu tā notiktu, tas visu mūžu traucētu tavu sirdsapziņu. Tad 
tu būtu nodarījusi vairāk ļauna nekā viņš. Cilvēka dzīvība vairāk vērts nekā 
   rēta vaigā.
Ā. Un tu tiešām domā, ka man būtu jāiet?
V. Jā, ja tas viņam tik svarīgi. Viņš taču arī ir cilvēks. Cilvēks izmisumā,
kas sauc, lai tam sniedz roku. Domāju, mēs varētu aizbraukt tūlīt. Viņš 
ir izmeklēšanas cietumā.
Ā. Bet ko viņš no manis grib?
V. Lai tu viņam piedod.
Ā. Es viņam nekad nepiedošu. Nekad viņam nevaru p iedot.
V. Bet mums visiem jādzīvo. Un lai dzīvotu jābūt kaut kādām ētiskam normām.
Neesmu nekāds akli ticīgais, bet mums jāatzīst, ka cilvēce pagaidām nav at- 
radusi augstāku, cēlāku ētikas normu par kristīgo: piedod savam ienaidniekam. 
Nav labāka ceļaj uz dvēseles mieru.
Ā. Tas nu gan būs nejauks brīdis. Ja tu tā domā, brauksim. Bet piedot viņam 
gan nepiedošu. Nekad. / abi iziet /
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Septītā aina
Istaba cietumā, pardalīta ar metāla režģi.
Indulis. (režģim vienā pusē, gaida Āriju. Pēc pārdzīvojumiem tas kļuvis
"desmit gadu vecāks". Seja izvagota grumbām. Zodu klāj dažas dienas 
 neskūtas bārdas rugāji. Acis iekritušas..)
Ārija.  (ienāk, apstājās režģim otrā pusē.)
Indulis. (rokām ieķēries dzelzs skadriņos) Ārij. Ārij, pagriez man vaigu, lai 
 redzu, ko esmu tev nodarījis. Lūdzu, Ārij.
Ā.  (pagriežas)
I.  dreb nevaldāmās raudās. Aizsmacis) Ārij. Mīļā, Ārij, vai tu vari man pie-
    dot? Es tevi mīlēju, Ārij vairāk par visu pasaulē, un gribēju tevi paturēt.
  bet tu biji tik skaista. Uz tevi skatījās citi vīrieši, ar kuriem nevarēju
    sacensties. Es tevi negribēju atdot nevienam. Un tad es domāju, ka varētu tevi 
  paturē,jbūtu neglītāka. Ar kādu rētu vaigā. Šī doma mani neatstāja, kā 
 āst. Domāju tādu rētu varu radīt, a plejot tev vaigu ar skābi. Man teica, ka 
 tas pārāk nesāpot, tikai, paliekot rētas. Lai šie studenti un dakteru kundziņi 
  atstātu tevi man. Vai tu to nevari saprast? (elso un šņukst, sakņūp uz ceļiem 
   pie skadriņu režģa)  Ārij, mīļā. Saproti mani un piedod. Tie gadi kas man pie- 
   spriesti, paies ātri. Es atkal būšu brīvs. Ja tu man piedotu, mēs varētu atkal 
     dzīvot. Daudz labāk. Es būtu tev mūžīgi pateicīgs. Būtu tavs kalps. Tavs vergs. 
     Būtu laimīgs, ja tu man to atļautu. Kāpēc tu  to nevarētu? Mēs bijām laimīgi,
Ārij, īsu laiku. Mēs varētu būt laimīgi vienmēr.
A. (klusē)
I. (rūgti iesmejās) Tiesa teica, man būšot jāmaksā tavi ārstēšanas izdevumi.
    Pēc tava advokāta aprēķina daudz naudas. Man jautāja, vai esot mierā maksāt.
    Ārij, viss ko nopelnītu, būtu tavs. Visu atdotu tev. Bet tas nekad nenotiks.
    Esmu nelga, nožēlojams nelga. Tagad es to zinu. Tagad, tevi redzot man tas
    skaidrs. Tu nekad neesi mana bijusi. Tas bija tikai manās iedomās. Nav varas,
  nav vārdu, kas tevi pārliecinātu. Varbūt tas man izdotos, ja nebūtu izdarījis 
    to ko esmu izdarījis. Nu viss, velti. Tu man i turi_par savu lielāko ienaidnieku.
    Nav un nebūs cilvēka, kas tevi tā mīlētu, kā es, Ārij. Bet tu mani. turi par   ļaunāko ienaidnieku.
Ā. ( grib iet prom)
I. (Iekliedzas)  Nē. Neej projām. Vēl nē.
A. (paskatās I., acis)
I. (ieķēries režģī) Es to neizcietīšu. Es nedzīvošu, zinot, ka tu uz mani turi 
  ļaunu prātu. Lūdzu, Ārij, piedod, piedod man.







V. (ienāk) Piedod, Ārij. Es drusku aizkavējos. Nebija laika tevi satikt.
Ā. Pārbraucu viena pati.
V. Nu, vai tu viņam piedevi?
A. Ja.
V. Patiesi? No sirds?
A. Ne. Tikai vārdiem. Es viņam pateicu,ko tu man mācīji. Just es to nejutu. 
V. Tad, tev vēl tāls ceļš ejams, Ārij.
Līdz kam?
V. Nu līdz tam, kas jasasniedz. Līdz drosmei dzīvot. Līdz skaidrībai un mieram.
To var dažādi apzīmēt, bet galā tas ir viena un tas pats. Līdz izlīdzinātai 
personībai. Līdz kristīgai pazemībai.
Ā. Ja tev iesit pa vienu vaigu, pagriez otru? To tu gribi teikt? Kur tu uzreiz 
kļuvis tik pazemīgs un kristīgs?
V .  Nedomāju, ka esmu pazemīgs, un pat nezinu, vai esmu arī kristīgs. Drīzāk 
pagaidām vēl tāds, kā neticīgais Toms. Vismaz līdz aklai ticībai laikam ne- 
kad neoākšu. Bet, Arij, te nav runa par ticību, ne pazemību. Teicu jau. Visa 
pasaules: filozofija un etika nav atradusi labāka, pareizāka ceļa par to, ko 
māca kristīgā morāle. Piedod savam ienaidniekam. Piedod, un no visas sirds. Ne 
viņa, _bet sevis dēļ. Tev kļūs labi un viegli, kad būsi piedevusi, ne vien vār- 
diem, bet patiesībā. Nekas nav tik grūti nesams, kā naids, un nekas tā neno- 
gurdina. Kam tev jānes šī smagā nasta? Nomet to un tu uzelposi brīvi.
Ā. piedot? Visiem? Arī čuskai, kas tev iekodusi?
V. (smejas) Tai jo sevišķi. Kādēļ jāienīst nabaga kustonītis, kas tikai aiz- 
sargājies, lai tu to nesamītu? Vai esi dzirdējusi, ka bite, kas iekodusi,
pazaudē dzeloni un mirst? Kā tu vari tik varonīgu kukainīti ienīst? Tas jāap- 
brīno. Ārij, tā, ko domājām par ļaundarību, bieži ir tikai bailes un izmisums. 
Ā. (ironiski) Ja gribi, lai tam ticu, tad man tiešām vēl tāls ceļš ejams.
V. bet to tu noiesi. Es tam droši ticu. Tu jau esi labu gabalu nogājusi. Pat 
šis gadījums tev palīdzēs.
Ā. Zinu tikai vienu cilvēku, kurš drīkstētu izteikt tādus vārdus.
V. Kurš? _
Ā. Mans tēvs. Viņam bija tādas savādas neparastas idejas. Bet, ja iedomājās, ies- 
katījās dziļāk, tētiņam allaž bija taisnība. Tu man viņu ļoti atgādini, Int. 
V. Vai tas būtu kompliments, vai nožēlas?
Ā. Man tēva bija žēl. Un es viņu ļoti mīlēju.
V. Tad tas ir brīnišķīgs kompliments. Lai gan, mans sapnis būtu cits, ne tēva lo- 
Ā. (pasmejās) Tad tev, tāpat kā man,vēl tāls ceļš ejams. Var jau būt, ka /ma.
arī tu to noiesi*.Man liekās, apmēram uz vienu pusi mūsu ceļi iet. 
V. (priecīgi) Tu brauksi man līdzi uz Latgali?
Ā. Tev līdzi? To neesmu teikusi. Bet uz Latgali - jā. Nekā labāka nevaru izdo­
māt.  Tev pareizi, ka tur man būtu labākā vieta sākt jaunu dzīvi. Kāda šī
dzīve būs, man nav ne jausmas.
V. Man arī nē. Vai tas nav brīnišķīgi? Doties jaunas nezināmas dzīves dēkā.
   Un vēl kopā ar tevi.
Ā. Cik tev īsti gadu, Int? Astoņpadsmit?
V. Es savus gadus noskaitu. Bet pēc visiem likumiem, tev nevarētu būt vairāk. 




Varkalis un Ārija. (nes: somas, noliek)
Eglons. (uznāk, rokā papīrī ietīti ziedi)
V. Tas tašu Eglons. Gandrīz nebūtu pazinis. Tu kļūsi bagāts.
E. Nu, es par to nedusmotos. Pagaidām gan vēl līdz tam diezgan tālu. (sniedz 
   roku V.) Sveiks, Int. Sen neesam redzējušies. (sniedz roku A.) Labvakar, 
Ārij. Priecājos, ka esi... atspirgusi. Tas ir tiešam jauki.
Ā. (saņem E. roku vēsi, kā sastingusi) / neērts klusums /
V. (Egl.) Nu, kā sokās ar veikalu? Tas ir, piedod, es pārteicos - ar praksi? 
Esmu dzirdējis lieliskas atsauksmes.
E. Nevaru sūdzēties. Esmu daudz pateicības parādā koleģei Ingridai Vanagai. 
Mēs atvērām klīniku un ar viņas palīdzību tā darbojas lieliski. Jau tagad 
visas vietas aizņemtas. Būs jādomā par paplašināšanu.
V. Es kaut kur dzirdēju, vai lasīju, ka esat saderinājušies?
E.(neveikli) Tas jau tik un tā nebūs ilgi noslēpjams. Tev taisnība. Oktobrī 
domājam salaulāties.
V. Tad jau jāvēl laimes. Gratulēju, draugs, gratulēju.(sarokojās ar E.)
Ā. (roku nesniedz, tikai pamāj ar galvu)
V. Kur brauksi? Kam vedīsi puķes?
E. Esam aicināti viesībās Ogrē. Vecajiem Zēbergienr laulības jubileja. Nevarē­
jām atteikties. Mums ar viņiem veikaliskas attiecības. Jācer, ka vakars 
 nebūs pārāk garlaicīgs. Bet jābrauc vien ir.
V. Protams, protams. Tas ir jauki, tiešam jauki, ka neaizmirstat vecīšus.
E. Un jūs? Jūs arī ceļā? Uz kurieni, ja drīkstu zināt, un vai abi kopā?
V. Kā tad, ka kopā.
E. Un uz kurieni?
V. Tālāk nekā tu. Uz Latgali.
E. Uz Latgali? Ko tur?
V. Strādāšu par skolotāju.
E. Tiešam? Vai tik ļauni ir? Rīgā nevari vietu dabūt? Vajadzēja parunāt ar 
kādu, kam noteikšana.
V. Nav tas. Vieta Rīgā man bija. Pats atteicos. Domāju ka Latgalē man būs 
brīvākas rokas. Rakstu kādu darbu par paidagoģijas metodiku. Un tur varēšu 
izdarīt praktiskus eksperimentus ar skolniekiem. Te es to lāgā nevaru.
E. Uz kurieni tad brauksi? Uz Daugavpili vai Rēzekni?
V. Ne. Uz Vilku ciemu.
E. Uz Vilku ciemu? Bet tas tak vistumšākajā Latgales nosturī. Kāpac tu dodies 
uz tik atpalikušu vietu?
V. Varbūt tur esmu visvairāk vajadzīgs 
E. Un. Ārija arī? Brauks tev līdzi?
V. Protams. Kāpēc gan nē? Zobus ārstēt var visur. Un tur jo sevišķi 
E. Jā, jā. Savādnieks tu vienmēr esi bijis. Nu, lai jums labi veicās.
V. Paldies.
E. Tev jāzin, Int, ka vienmēr būšu tev pateicību parādā. Atceries? Reiz skolas 
laikā Bauskā, tu glābi man dzīvību. Tas bija neaizmirstams pakalpojums.
V. Nieki. Nieki vien. Tā dzīvē gadās. Es vēl skaidri nezinu, bet var notikt, 
ka tu un gluži neapzinīgi man esi izdarījis tik pat lielu pakalpojumu. Un 
 es būšu tev tik pat daudz pateicības parādā.
E. Kā tas varētu notikt?
V. (paskatās Ārijā)
A. (noliec galvu)
V. Kas to var zināt. Viss var gadīties.
E. (paskatās rokas pulkstenī) Nu man jāiet. Ingrīda gaida. Ka nenokavējos.
(atsveicinās no A. ) Uz redzēšanos, (sniedz roku V.) Lai jums labi klājās.
V. Tāpat arī tev, tas ir, es gribēju teikt jums abiem. Sveicini kundzi. 
E. Paldies. (aiziet)
V. Nu, vai brauksim arī mēs, Ārij?
Ā. Jā, draugs. Brauksim!
Priekškars.
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